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を得ている。この Virtual University の運用
形態は、授業内容を慶応藤沢キャンパス内だ
けでなく学外にもビデオ画像、OHP 画像を取り
































































































































































































または Real Video 専用エンコードボードで構成さ





パソコンなどの UNIX の OS 上で構築可。文献６）
では、Vine Linux のもとで RealG2 Server を使っ
てVODサーバを構築している。
［ファイルサーバ］として、本学の情報処理セン
ターのファイルサーバシステムを指定することも
可。このファイルサーバ上の個人領域またはグル
ープ領域にコンテンツを登録することで、グルー
プウェア的な作業が可能になる。また、コンテン
ツの編集および試作段階では、VOD サーバの増設デ
ィスク（9GB）を使うこともできる。
